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Apresentação 
 
A Comissão Editorial da Intexto, revista do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(PPGCOM/UFRGS), apresenta a sua edição Nº 27, a segunda do ano de 2012.  
Em 16 artigos e uma resenha, autores das mais diversas procedências dão 
importante contribuição para a análise de temas concernentes aos campos da 
Comunicação e da Informação. Os textos ora publicados passaram por criterioso 
trabalho de avaliação de membros do Conselho Editorial e de pareceristas ad hoc 
especialmente convidados para esta edição, cujos nomes encontram-se 
relacionados na seção Expediente. 
A edição está estruturada em torno de cinco eixos temáticos: Jornalismo e 
Editoração (7 artigos), Cibercultura e Tecnologias (3 artigos), Epistemologia (2 
artigos), Cinema (2 artigos) e Temáticas Diversas (2 artigos). 
Agradecemos a todos os colaboradores desta edição (autores, pareceristas, 
revisores) e desejamos a todos uma boa leitura. 
 
Virginia Pradelina da Silveira Fonseca 
Editora 
